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МІСЦЕ І РОЛЬ НАУКИ І ВИЩОЇ ОСВІТИ В     
ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 
Т.Г. Логутова , д.е.н., професор ДВНЗ «ПДТУ» 
Проблема інноваційності регіонів стала однією з головних для 
кожної європейської держави, а Україна як сусідня держава з високим 
науковим та дослідницьким потенціалом входить до кола потенційних 
партнерів ЄС . 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання теорії і 
практики процесу інноваційного менеджменту в умовах світової 
глобалізації досліджуються в працях багатьох українських та 
зарубіжних науковців: Б. Гаврилишина, Б. Патона, A. Гуржія, 
В. Василенко, М. Мескона, М. Хедоури, М. Альберта. Актуальним 
проблемам інноваційних трансформацій в умовах європейської 
інтеграції присвячені роботи відомих учених, зокрема: 
B. Семиноженка, В. Гаєця, В. Іванова, В. Шамшуріна, Д. Кастелані, 
A. Антонело. Дослідженнями питань підвищення здатності 
державного управління до інновацій у процесі розвитку економіки 
знань займалися B. Волков, В. Корнійчук, К. Хом'як, Г. Мерніков, 
А. Шевцов. 
Оскільки вищий навчальний заклад знаходиться у певному 
регіоні, для якого готує висококваліфіковані кадри, то специфіка 
розвитку регіону істотно впливає на характер його розвитку та 
номенклатуру базових спеціальностей.  Сучасний стан національної 
системи вищої освіти характеризується рядом невирішених проблем, в 
тому числі негативними демографічними тенденціями, які впливають 
на коливання попиту і пропозицій на освітні послуги. Тому одним із 
стратегічних напрямків розвитку сучасних вищих навчальних закладів 
є розробка ефективних стратегій залучення студентів в умовах 
жорсткої конкуренції.  
В умовах реформування системи вищої освіти визначальним 
завданням є забезпечення нерозривної єдності освіти і науки, 
інноваційного розвитку національної економіки та розв'язання 
проблеми підготовки фахівців, здатних забезпечити поступальний 
розвиток країни, розвиток національної економіки. Обрання такого 
курсу означає, що в Україні головним джерелом стійкого 
економічного зростання мають стати нові наукові знання, їх 
продукування, комерційне застосування та отриманий технологічний 
досвід. Проте чинним законодавством чітко не визначені засади 
розвитку національної інноваційної системи, не конкретизована її 
структура. Окремі її сегменти, такі як: інституційний устрій 
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інноваційної економіки, пріоритети науково-технологічного та 
інноваційного розвитку економіки, програмно-цільове фінансування 
науково-технічної та інноваційної діяльності, підтримка 
підприємництва у сфері інноваційної діяльності та трансферу 
технологій – продовжують розвиватися неузгоджено.  
Сучасне національне інноваційне законодавство налічує близько 
200 документів. Згідно із сукупним індексом конкурентоспроможності 
за 2011-2012 pp. Україна перебуває на 82 місці серед 142 країн, згідно з 
індексом інноваційного розвитку на 80-му, за індексом використання 
інформаційних і комунікативних технологій - на 79-му, а щодо 
інноваційних здібностей на 46-му місці. І саме інноваційні здібності 
роблять Україну потенційним партнером для інших країн. 
Проголошений Україною євроінтеграційний курс вимагає, насамперед, 
розробки й упровадження національної програми побудови сучасної 
інноваційної системи. Найважливішим етапом формування 
національної інноваційної системи є її первинний рівень - регіональна 
інноваційна складова. У цьому контексті головним завданням 
економічної політики держави слід вважати формування інноваційного 
типу розвитку економіки регіонів України. Побудова регіональної 
інноваційної системи вимагає консолідації активів регіону й 
оптимального використання його потенціалу. 
В умовах становлення та розвитку інноваційної системи регіону 
найбільш явною та затребуваною становиться інноваційна функція 
вищої освіти та підвищення ролі вищої освіти в інноваційному 
процесі.  
Можна виділити три основні напрямки впливу закладів вищої 
освіти на розвиток інноваційного процесу в регіоні:1. Традиційна роль 
інститутів як науково-дослідних центрів, що створюють нові знання й 
розробляють на його базі нові інноваційні технології.2. Роль інститутів 
як інноваційних центрів, що сприяють трансферту новітніх технологій 
від стадії наукової розробки до їх технологічного оформлення та 
промислового випробування.3. Підготовка високопрофесійних кадрів.  
Професійна освіта не може розвиватися ізольовано від тих 
структур, для яких вона готує фахівців. Корпоративна освіта - це 
механізм практичної реалізації зворотного зв'язку між промисловістю і 
освітою. Таким чином, на цій базі може бути побудована інноваційна 
тріада, що включає освітній, науково-дослідний і виробничо-
впроваджувальний компоненти. Кожна із сторін-учасників цього 
процесу отримує конкретну і цілком відчутну вигоду.  
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